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PENGARUH SUPLEMENTASI UREA MOLASSES BLOK 

DALAM RANSUM TERHADAP RETENSI NITROGEN 

DAN KADAR Vf£UM DARAH DOMBA JANTAN 

Erida Wydiamala 
I NTI SARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
suplementasi Urea Molasses Blok (UMB) dalam ransum terha­
dap retensi nitrogen dan kadar ureum darah domba jantan. 
Sejumlah dua belas ekor domba ekor gemuk jantan 
lepas sapih dengan berat badan rata-rata 16,1708±1,1134 
kilo gram secara acak dibagi menjadi empat kelompok 
perlakuan masing-masing kelompok terdiri dari tiga ekor. 
Empat variasi ransum digunakan sebagai perlakuan yaitu : 
PO (rumput). P1 (rgmput + UMB 3,6 persen urea), P2 (rum­
put + UHB 5,4 persen urei) dan P3(rumput + UMB 7,2 persen 
urea). Parameter yang diamati adalah retensi nitrogen 
dan kadar ureum darah. 
Rancangan percobaan yang digunakan untuk 
menganalisis retensi nitrogen adalah Rancangan Acak 
Lengkap (4 x 3 ulangan), sedangkan untuk menganalisis 
kadar ureum darah digunakan pola Split Plot (4 x 3 x 3 
ulangan) yang terdiri dari empat variasi ransum dan tiga 
variasi waktu pengambilan sampel darah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan urea 
di dalam UMB sampai dosis 7,2 persen sebagai makanan 
suplemen dalam ransum berpengaruh sangat nyata (p < 0,01) 
dalam meningkatkan rete~~i nitrogen dan kadar ureum da­
rah. Waktu pengambilan ~ampel darah tidak berpengaruh 
nyata (p > 0,05) terhadap kadar ureum darah. Terdapat 
hubungan linier yang positif (r = + 0,9839) antara dosis 
urea di dalam UMB dengan retensi nitrogen dan hubungan 
linier yang positif (r = + 0,9402) antara dosis urea di 
dalam UMB dengan kadar ureum darah. Demikian pula adanya 
hubungan linier yang positif (r =+O}6906) antara retensi 
nitrogen dengan kadar ureum darah. 
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